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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Niken Larasati Ayuningtyas 
NIM    : 00000022709 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahan  : WWF Bali 
Divisi    : Desain Grafis 
Alamat    : Jalan Pemuda 1 No. 2 Renon, Kec.  
       Denpasar Tim, Denpasar Bali 
Periode Magang   : 18 Januari – 18 Maret 
Pembimbing Lapangan : Ranny R. Yuneni 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak  
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang  dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya  serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik  dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka  saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang  yang telah saya tempuh.  
 
Tangerang, 3 Juni 2021  
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang 
beserta laporan magang yang berjudul “Peran Desainer Grafis dalam Divisi 
Communication and Campaign di WWF Bali” dengan lancar dan selesai tepat 
waktu. Topik laporan magang ini penulis pilih karena salah satu ketertarikan 
penulis adalah isu lingkungan karena penulis sadar bahwa kondisi lingkungan saat 
ini perlu lebih diperhatikan untuk menjaga ekosistem dan kelestarian makhluk 
hidup dan keanekaragaman hayati di bumi agar dapat tumbuh dengan baik dan 
sehat untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Hal kecil yang 
penulis terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan, seperti 
memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, menghemat listrik, dan 
tidak menyakiti/mengonsumsi hewan yang dilindungi. 
Tujuan dari praktik kerja magang ini selain sebagai syarat kelulusan mata 
kuliah Internship, namun juga membantu penulis untuk merasakan pengalaman 
terjun ke dunia kerja selama 3 bulan. Penulis melakukan praktik kerja magang 
sebagai graphic designer di divisi Communication and Campaign untuk Program 
Kelautan dan Perikanan di WWF Bali. Pelaksanaan kerja magang dilakukan 
secara online di rumah penulis atau menggunakan sistem Work from Home 
(WFH). Topik laporan ini sangat menarik untuk dibahas, terutama di kondisi 
pandemi seperti saat ini karena penulis jadi mengetahui dampak pandemi terhadap 
keberlangsungan makhluk hidup, khususnya di bidang kelautan dan perikanan 
serta upaya apa yang dilakukan WWF untuk tetap menjalankan tugas melestarikan 
lingkungan di tengah pandemi saat ini.  
Banyak hal yang penulis pelajari selama menjalani praktik kerja magang 
ini, seperti memahami proses pembuatan kampanye yang sesuai dengan topik dan 
target, mempelajari cara untuk mencerna data dan informasi yang banyak dan 
mengolahnya menjadi desain dengan isi konten yang mudah dipahami masyarakat 
luas, mempelajari cara untuk berkomunikasi yang baik dengan atasan maupun 
rekan kerja yang memiliki latar bidang pendidikan yang berbeda-beda, dan 
iii 
 
memahami pentingnya menghargai waktu. Penulis berharap agar pembaca juga 
memperoleh pemahaman yang sama dari laporan ini. 
Selama proses kerja magang serta proses penulisan laporan magang, 
banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. World Wide Fund for Nature (WWF) Bali yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang sebagai 
graphic designer. 
2. Ranny R. Yuneni selaku Shark and Ray Conservation Spesialist 
sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan 
dan arahan kepada penulis selama proses kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual.  
4. Dr. Anne Nurfarina, M.Sn. selaku dosen pembimbing magang yang 
telah membimbing penulis dalam menyusun laporan magang. 
5. Kepada Ibu, Bapak, Galih, Ratih, Om Budi dan seluruh keluarga atas 
doa, dukungan, dan bantuannya kepada penulis. 
6. Sahabat penulis, yaitu Khanza, Netta, Argo, Deni, Stephanie, dan 
Anggi, serta teman-teman seperjuangan magang dari Grup Foto-Foto 
dan Grup Bimbingan Magang. 
 
Tangerang, 3 Juni 2021 
 




WWF Indonesia memiliki 28 kantor wilayah di 17 provinsi, salah satunya adalah 
Bali. Penulis memilih WWF Bali sebagai tempat magang karena dapat 
mengembangkan skill sebagai desainer grafis sekaligus mempelajari lebih dalam 
mengenai salah satu ketertarikan penulis, yaitu isu lingkungan dan WWF 
merupakan salah satu lembaga konservasi terbesar dan paling berpengalaman di 
dunia yang berkomitmen untuk bekerja memperbaiki isu lingkungan sekaligus 
kehidupan alam liar. Penulis melaksanakan magang sebagai graphic designer di 
divisi Communication and Campaign untuk Program Kelautan dan Perikanan. 
Dalam praktik kerja magang, penulis mempelajari proses pembuatan kampanye 
yang kreatif dan realistis, mempelajari cara untuk mencerna banyak data dan 
mengolahnya menjadi desain dengan isi konten yang mudah dipahami 
masyarakat, mempelajari cara untuk berkomunikasi yang baik dalam tim, dan 
memahami pentingnya menghargai waktu. Selama pelaksanaan kerja magang, 
terdapat kendala, yaitu penulis masih awam mengenai topik seputar perikanan dan 
kelautan, belum terbiasa mengolah banyak data menjadi desain yang isi 
kontennya mudah dimengerti, kesulitan memahami brief yang diberikan karena 
kurang lengkap, dan adanya selisih waktu satu jam antara WIB dan WITA. 
Solusinya adalah riset mengenai topik perikanan dan kelautan, belajar cepat 
tanggap dalam membuat copywriting yang menarik dan mudah dipahami, 
memastikan ulang kelengkapan brief, dan siap satu jam lebih awal dari jadwal 
meeting. 
 





WWF Indonesia has 28 regional offices in 17 provinces, one of which is Bali. The 
author chose WWF Bali as an internship because it can develop skills as a 
graphic designer as well as learn more about one of the writer's interests, namely 
environmental issues and WWF is one of the largest and most experienced 
conservation organizations in the world that is committed to working to improve 
environmental issues as well as natural life. wild. The author carries out an 
internship as a graphic designer in the Communication and Campaign division 
for the Marine and Fisheries Program. In the apprenticeship practice, the author 
studies the process of creating a creative and realistic campaign, learns how to 
digest a lot of data and process it into a design with content that is easy for the 
public to understand, learns how to communicate well in a team, and understands 
the importance of respecting time. During the implementation of the 
apprenticeship, there were obstacles, namely the author was still unfamiliar with 
topics around fisheries and maritime affairs, was not used to processing a lot of 
data into designs with easy-to-understand content, difficulty understanding the 
briefs given because they were incomplete, and there was a time difference of one 
hour between WIB and WITA. The solution is research on fisheries and marine 
topics, learning to be responsive in making compelling and easy-to-understand 
copywriting, re-ensuring the completeness of the brief, and being ready one hour 
ahead of the scheduled meeting. 
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